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Composition of the Assembly
F o r  th e  th ird  tim e in e ig h t y e a rs  th e  e n ig m a  o f 
Io w a  p o litic s  c o n tin u e d  to  p re s e n t  itse lf  in th e  fo rm  
of th e  g e n e ra l e lec tio n  re tu rn s  w h ic h , in  1962, 
sh o w e d  th a t  o n ce  a g a in  Io w a n s  h a d  c h o se n  a 
D e m o c ra t  to  b e  th e ir  G o v e rn o r  w h ile  e le c tin g  a  
R e p u b lic a n  m a jo r ity  to  th e  le g is la tu re .
A s  in 1956, th e y  h a d  tu rn e d  a  R e p u b lic a n  G o v ­
e rn o r , N o rm a n  A . E rb e , o u t o f office a f te r  h is first 
tw o -y e a r  te rm . T o  su cceed  him  th e y  ch o se  H a ro ld  
E . H u g h e s , a  D e m o c ra t, w h o  w a s  co m p le tin g  h is 
firs t fo u r -y e a r  te rm  on  th e  Io w a  C o m m erce  C o m ­
m ission . B u t, w h ile  g iv ing  C o m m iss io n e r H u g h e s  
a  c o m fo rta b le  m a rg in  o f 4 1 ,9 4 4  v o te s , th e y  
sw itc h e d  b a c k  in s tro n g  n u m b e rs  w h e n  it cam e to  
p ick in g  le g is la to rs  a n d  e le c te d  m o re  R e p u b lic a n s  
th a n  in 1960, a c tu a lly  p ick in g  u p  fo u r s e a ts  —  
th re e  in th e  S e n a te  a n d  o n e  in th e  H o u se .
S o  th e re  w e re  79 R e p u b lic a n s  a n d  29 D e m o ­
c ra ts  in th e  H o u se , to g e th e r  w ith  38 R e p u b lic a n s  
a n d  12 D e m o c ra ts  in th e  S e n a te , w h e n  th e  1963 
le g is la tu re  o p e n e d  on  J a n u a ry  14. O f  som e sign ifi­
c a n c e  w a s  th e  fa c t th a t  th e re  w a s  a  n o tic e a b le  
d ro p  in th e  n u m b e r o f fa rm e rs  from  p rev io u s  
y e a rs , a l th o u g h  th e y  c o n tin u e d , a s  u su a l, to  h o ld  a 
lio n ’s s h a re  of th e  sea ts . O f  th e  158 m em b ers , 73
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lis te d  th e m se lv e s  a s  fa rm e rs , o r  in c lo se ly  a lig n e d  
p u rs u its , c o m p a re d  to  85 in 1961, 81 in 1959 a n d  
82  in 1957. T h e  n u m b e r  o f  la w y e rs  w a s  d o w n , 
too , a m o n g  th e  m e m b e rs  b u t  th e y  h e ld  th e ir  t r a d i ­
tio n a l s e c o n d  p lace . T w e n ty - o n e  m em b e rs  lis ted  
th e m se lv e s  a s  la w y e rs , in c lu d in g  o n e  la w y e r-  
b u s in e s sm a n , a  d ro p  o f  o n e  from  1961, th re e  from  
1959 a n d  sev en  from  1957. T h is  ta b le  sh o w s  th e  
o c c u p a tio n s  o f th e  m e m b e rs :
H o u s e  S e n a te
O c c u p a tio n R e p . D e m . R e p . D e m . T o ta l
F a r m e r  .......................... 27 9 8 5 49
L a w y e r  .......................... 6 4 8 2 20
B us inessm an  ................ 9 3 5 0 17
F a rm er-B u s in essm an . . 7 2 0 1 10
R et i red  .......................... 7 2 1 0 10
F a rm  M a n a g e r  ........... 3 0 2 0 5
In su ran ce  ..................... 3 0 1 1 5
R et i red  F a rm e r  ......... 2 0 2 0 4
B a n k e r  .......................... 1 1 2 0 4
C o n t r a c to r  ................... 3 0 0 0 3
H o m e m a k e r  ................ 2 0 1 0 3
A u c t io n ee r  ................... 1 2 0 0 3
M a n u f a c tu r e r  .............. 1 0 1 0 2
F a rm e r -B a n k e r  ......... 0 0 2 0 2
P h a rm a c is t  ................... 1 0 1 0 2
In su ran ce -R ea l  E s ta te 1 0 0 1 2
In su ran ce - In v es tm en ts 0 0 0 1 1
A ssem ble r  ..................... 0 0 0 1 1
P ub l ishe r  ..................... 0 0 1 0 1
Builder  .......................... 0 0 1 0 1
V e te r in a r ia n  ................ 0 0 1 0 1
F ru i t  G ro w e r  .............. 0 0 1 0 1
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F a r m e r -C o n t r a c to r  .. 0 1 0 0 1
Ingred ien t  B u y er  ...... 0 1 0 0 1
E d u c a to r  ........................ 0 1 0 0 1
F a r m e r - T e a c h e r  ......... 0 1 0 0 1
R ai lw ay  E x p re s s
A g e n t  ........................ 0 1 0 0 1
C h iro p ra c to r  ................ 0 1 0 0 1
C o u n ty  Insti tu t ional
D irec to r  ................... 1 0 0 0 1
E x e cu to r  ........................ 1 0 0 0 1
C o u n ty  F a rm
M a n a g e r  ................... 1 0 0 0 1
L a w y e r -M e rc h a n t  .... 1 0 0 0 1
C re a m ery  Pres iden t . . 1 0 0 0 1
T o t a l s ................... 79 29 38 12 158
F e w e r  n e w  m em b ers  w e re  e le c te d  in 1962 th a n
in a n y  re c e n t y e a r . T h e  tu rn o v e r  r a te  h a d  v a r ie d
from  a  h ig h  o f 3 2 .9  p e r c e n t in 1953, 1955 a n d
1957, to  a  lo w  o f 29 .7  in 1959 a n d  1957. W h e n
th e  sm o k e  c le a re d from th e 1962 e lec tio n th e re
w e re  o n ly  31 fre sh m en  le g is la to rs , a  tu rn o v e r  r a te
o f 19.62 p e r  cen t. T h is  ta b le  sh o w s  w h ic h se s-
sion  e ach  1963 le g is la to r w a s s e r v in g :
H o u se S e n a te
S e s s io n  R e p . D em . R e p . D e m . T o ta l
Firs t  ............................... 14 9 8 0 31
Second  .......................... 28 5 9 3 45
T h i r d  ............................ 11 6 2 4 23
F o u r th  ............................ 11 5 3 3 22
F if th  ............................... 6 2 2 0 10
Sixth  ............................... 3 0 4 1 8
Seven th  .......................... 2 1 1 0 4
E ig h th  .............................  2 1 4 1 8
N in th  .............................  1 0 2 0 3
T e n t h  .............................  0 0 0 0 0
E lev en th  ........................  0 0 1 0  1
T w e l f t h  ........................... 0 0 1 0  1
T h i r t e e n th  ...................  1 0 0 0 1
F o u r te e n th  ...................  0 0 1 0  1
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T o t a l s ...................  79 29 38 12 158
T h e  s e n a to r  s e rv in g  h is fo u r te e n th  se ss io n  w a s  
J. T .  D y k h o u s e , 72, a  R o c k  R a p id s  R e p u b lic a n  
a n d  re t i r e d  b u s in e s s m a n . E le c te d  in 1936, h e  first 
to o k  th e  o a th  in  J a n u a ry  o f 1937  a n d  h a s  se rv e d  
c o n tin u o u s ly  e v e r  s in ce . F o r  th e  se c o n d  tim e in a s  
m a n y  y e a rs , th e  ru n n e ru p  in le n g th  o f se rv ic e  w a s  
R e p re s e n ta t iv e  D e w e y  E . G o o d e , 64 , a  B loom fie ld  
R e p u b lic a n  a n d  re t ir e d  b u s in e s sm a n . H e  w a s  
e le c te d  in 1932 b u t  h a s  n o t  s e rv e d  c o n tin u o u s ly .
A m o n g  D e m o c ra ts , lo n g e v ity  h o n o rs  w e n t  to  
S e n a to r  G e o rg e  E . O ’M a lle y , 57 , D e s  M o in e s  
la w y e r , a n d  R e p re s e n ta t iv e  C a s e y  L o ss, 58 , A l-  
g o n a  fa rm e r. E a c h  w a s  s e rv in g  h is  e ig h th  se ss io n  
b u t  o n ly  S e n a to r  O ’M a lle y  h a d  s e rv e d  c o n tin u ­
o u s ly . In  th e  “o ld e s t” a n d  ‘“y o u n g e s t” a g e  c a te ­
g o rie s , th e  h o n o rs  w e re  d iv id e d  b e tw e e n  th e  tw o  
p a r t ie s  in b o th  c h a m b e rs . O ld e s t  H o u s e  m em b er 
w a s  R e p re s e n ta tiv e  F r e d  B. H a n s o n , 74, a n  O s a g e  
R e p u b lic a n , w h o  is s e c re ta ry -m a n a g e r  o f a  c o u n ty  
fa ir , a n d  th e  y o u n g e s t  m em b er w a s  R e p re s e n ta tiv e  
L o m e  R . W o r th in g to n ,  24 , a  L am o n i D e m o c ra t 
a n d  liv es to ck  a u c tio n  m an . In  th e  S e n a te , th e  o ld ­
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e s t h o n o r  w e n t  to  S e n a to r  G e o rg e  L. S c o tt, 75 , r e ­
t ire d  fa rm e r  a n d  R e p u b lic a n  fro m  W e s t  U n io n . 
S e n a to r  R o b e r t  F u lto n , 33 , a  W a te r lo o  la w y e r  
a n d  a  D e m o c ra t, w a s  th e  y o u n g e s t . In  th e  H o u s e  
th e  y o u n g e s t  R e p u b lic a n  w a s  R e p re s e n ta tiv e  
C h a r le s  E . G ra s s le y , 29 , N e w  H a r t f o r d  fa rm e r, 
w h ile  S e n a to r  R ic h a rd  C . T u r n e r ,  35 , C o u n c il 
B lu ffs la w y e r , w a s  th e  y o u n g e s t  S e n a te  R e p u b li ­
can . O ld e s t  H o u s e  D e m o c ra t w a s  R e p re s e n ta tiv e  
B ru c e  E . M a h a n ,  72, Io w a  C ity  e d u c a to r , w ith  
S e n a to r  P e te r  F . H a n s e n , 67 , M a n n in g  in s u ra n c e  
a n d  in v e s tm e n ts  sa le sm a n  th e  o ld e s t  S e n a te  D e m ­
o c ra t. H e r e ’s th e  a g e - r a n g e  ta b le  o f th e  1963 
le g is la tu re :
A g e  R a n g e
H o u se
R e p . D em .
S e n a te
R e p . D em . T o ta l
2 1 -2 5 ........................ ......... 0 1 0 0 1
2 6 -3 0 ........................ ......... 2 1 0 0 3
3 1 -35 ........................ ......... 3 2 1 1 7
3 6 -4 0 ........................ ......... 5 2 6 2 15
4 1 -4 5 ........................ ......... 12 5 3 1 21
4 6 -5 0 ........................ ......... 10 3 2 4 19
5 1 -55 ....................... ......... 11 2 4 1 18
5 6 -60 ....................... ......... 15 5 9 2 31
6 1 -65 ....................... ......... 11 3 7 0 21
6 6 -7 0 ....................... ......... 6 4 2 1 13
7 1 -75 ....................... ......... 4 1 4 0 9
T o t a l s ......... ......... 79 29 38 12 158
A v e ra g e  a g e  o f le g is la to rs  w a s  v ir tu a lly  th e  
sam e  a s  in 1961 w h e n  it sh o t u p w a rd  b y  n e a r ly
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tw o  y e a r s  from  5 0 .8  in 1959  to  5 2 .6 . In  1963 , it 
w e n t  to  52 .7 , a  s h a d e  b e lo w  th e  5 3 -y e a r  a v e ra g e  
o f m em b e rs  s e rv in g  in 1951 a n d  1953 , b u t  s l ig h tly  
a b o v e  th e  5 2 -y e a r  a v e ra g e  a g e  in 1955. T h is  
ta b le  sh o w s  th e  a v e ra g e  a g e  o f le g is la to rs  w h o  
s e rv e d  in th e  la s t  fo u r  s e s s io n s :
Y e a r R e p .
H o u s e
D e m . T . R e p .
S e n a te
D e m . T .
B o th  C h a m b e rs  
R e p . D e m . T .
1963 52.9 50.9 52.4 55.2 48.2 53.5 53.7 50.1 52.7
1961 51.8 52.3 52 .0 55.8 50.1 54.1 53 .0 51.6 52.6
1959 50.4 49.5 50.1 54.1 48.1 52.1 51 .7 49.6 50.8
1957 52.7 50.0 51.9 53 .6 57.5 50 .6 53 .0 49 .0 51.8
E d u c a t io n a l ly  s p e a k in g , m o re  1963  le g is la to rs  
h a d  h ig h  sch o o l a n d / o r  c o lle g e  e d u c a tio n s  th a n  
th o se  w h o  se rv e d  in 1961 . C o n v e rs e ly , fe w e r  h a d  
o n ly  g ra d e  sch o o l tra in in g . O f  th e  158 m em b ers , 
153 h a d  h ig h  sch o o l e d u c a tio n s  a n d  113 o f th e se  
h a d  co lle g e  d e g re e s , o r  h a d  ta k e n  w o rk  b e y o n d  
h ig h  sch o o l. T h is  c o m p a re d  fa v o ra b ly  w ith  th e  
1961 fig u re s  o f 151 a n d  110, th e  1959 f ig u re s  o f 
150 a n d  111, a n d  th e  1957 f ig u re s  o f 143 a n d  116. 
T h is  ta b le  sh o w s  th e  e d u c a tio n a l b a c k g ro u n d s :
C o lle g e  or H ig h  G ra d e
B e y o n d  H .S . S c h o o l S c h o o l T o ta l
R e p . D e m . R e p . D e m . R e p . D em .
S en a te 33 7 5 5 0 0 50
H o u s e 55 18 21 9 3 2 108
T o ta l s 88 25 26 14 3 2 158
T h e  n u m b e r o f le g is la to rs  w h o  w e re  v e te ra n s  o f 
W o r ld  W a r s  I, II a n d / o r  K o re a  w a s  d o w n  s lig h t-
ly  from  1961. A  su rv e y  o f th e  1963 m e m b e rsh ip  
sh o w e d  th a t  68 h a d  se rv e d  th e ir  c o u n try  in w a r  
c o m p a re d  to  71 in 1961 a n d  78 in 1959.
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H o u se  S e n a te
S e r v e d  in  R e p . D em . R e p . D e m . T o ta l
W o r l d  W a r  1.............. 8 7 4 1 20
W o r l d  W a r  II ............ 19 7 11 4 41
K orea  or  s ince ..............  5 2 0 0 7
T o t a l s ................... 32 16 15 5 68
W ith  tw o  e x c e p tio n s , all le g is la to rs  b e lo n g e d  to  
a  c h u rc h  o r  h a d  a  c h u rc h  p re fe re n c e . M e th o d is ts ,  
w h o  led  in 1961 w ith  50 m em b ers , a n d  in 1959 
w ith  41 , a g a in  c la im ed  th e  g re a te s t  n u m b e r. M e m ­
b e rs  lis ted  th em se lv e s  a s :
H o u se  S e n a te
D e n o m in a tio n R ep . D e m . R e p . D em . T o ta l
M e th o d is t  ..................... 25 6 14 1 46
P re sb y te r ian  ................ 22 2 7 1 32
Catholic  ........................ 2 9 1 4 16
L u th e ran  ........................ 7 4 4 0 15
C o n g reg a t io n a l  ......... 4 1 3 0 8
P ro te s ta n t  ..................... 3 1 1 1 6
Baptis t  .......................... 1 1 2 1 5
R eorgan ized  L .D .S ..... 2 2 1 0 5
C hris t ian  ........................ 1 0 1 1 3
Episcopal  ..................... 2 0 1 0 3
C om m u n i ty  ................... 3 0 0 0 3
Evangelica l  LI.B.......... 1 2 0 0 3
C h u rch  of C h r i s t ......... 1 0 1 0 2
Firs t  R eform ed  ........... 2 0 0 0 2
Unaffil iated ................ 1 0 0 1 2
U n i te d  P re sb y te r ian . .  0 0 0 1 1
D isc ip les  of Chris t . . . .  0 0 1 0  1
E. & R .............................  0  0 O i l
F r ie n d s  ........................... 1 0  0  0  1
U n i ta r i a n  ...................... 0 1 0 0  1
U n i t e d  C h u rc h  of
C h r i s t  ........................  1 0  0 0 1
M iss io n  ........................... 0 0 1 0  1
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T o t a l s ...................  79 29 38 12 158
A ll b u t  28 o f th e  158 m e m b e rs  w e re  b o rn  on  
Io w a  soil —  tw o  m o re  th a n  in 1961 a n d  o n e  fe w e r  
th a n  in 1959. T h e  b ir th p la c e  o f m em b e rs  fo llo w s :
H o u s e  S e n a te
B ir th p la c e  R e p . D e m . R e p . D e m . T o ta l
Io w a  ................................ 61 27 30  12 130
Illinois .............................  5 0  2 0 7
M in n e s o ta  ...................  3 0 0  0 3
S o u th  D a k o ta  ..............  2 0 1 0  3
In d ia n a  ........................... 2 0 0 0 2
N e b r a s k a  ...................... 1 0  1 0  2
M isso u r i  ........................  0 0 1 0  1
K a n s a s  ..........................  1 0  0 0 1
A r k a n s a s  ...................... 1 0  0  0 1
M o n t a n a  ........................  0 0 1 0  1
N e w  Y o rk  ...................  1 0 0 0 1
N o r th  D a k o t a ..............  1 0  0 0 1
N o r w a y  ........................  0 0 1 0 1
M ic h ig a n  .....................  0 1 0 0 1
W a s h i n g t o n  ................. 0 0 1 0  1
C a n a d a  ........................... 0 1 0  0 1
W is c o n s in  ...................  1 0 0 0 1
T o t a l s ................... 79 29 38 12 158
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G r e a te s t  d iffe re n c e  b e tw e e n  th e  m a k e u p  o f 
m em b e rsh ip  o f th e  1963 le g is la tu re  a n d  th a t  o f its  
im m ed ia te  p re d e c e s s o r  u n d o u b te ly  c o u ld  b e  fo u n d  
in th e  s ig n if ic a n t d ro p  in th e  n u m b e r  o f fa rm e rs  
a n d  th e  ev en  s h a rp e r  d ro p  in th e  n u m b e r  o f n e w  
m em b ers . I t ’s q u ite  p o ss ib le  th a t  th e se  fa c to rs  
w e ig h e d  m o re  h e a v ily  th a n  m ig h t a p p e a r  on  th e  
s u r fa c e  in  so m e o f th e  s e s s io n 's  c ru c ia l b a tt le s , s p e ­
c ifica lly  th o se  in v o lv in g  le g a liz e d  liq u o r  a n d  ta x e s .
F r a n k  T . N y e
